
























































































































番号 PJ Iヨ 表 題 通牒番号 発出者 宛先
1945:f]三
I 08/28 陸海草諸学校出身者及在学者等措置要綱 閣議決定
2 09/05 陸海軍諸学校出身者及在学者等ノ編入学二関スル件 発専120 文部次官 学校長
3 09/05 陸海軍諸学校出身者及在学者等ノ編入学ニ関ス jレ件 発専120 文部次官 大学長











7 02/22 大学入学ニ関スル件 発学89 学校教育局 大学長
8 02/24 高等学校大学予科専門学校等編入学二関スル件 発学94 学校教育局 学校長













13 I 03/巾開校在学者及び卒業者の酬…て 発学109 学校教育局 学校長大学長
注1) :近代日本教育制度史料編纂会編{近代日本教育制度史料j(第26巻，大日本雄弁会講談社， 1958年)，法政大学戦後50年史





















































































































































































































































































































大 学 I 74690 0 3256 3256 I 0.04 
大学予科 1_ 24930 1 1602 1 926 I 2528 - --'--0.10 
高等学校 I 3悦61 I 2777 I 必09 I 7286 1 0.24 
注1)近代日本教育fljl1支史料編纂会編{近代日本教育制度史料.1(第26巻，大白*雄弁会講談社， 1958年)，法政大学戦後50年史編
纂委員会・法政大学大学史資料委員会編『法政大学と戦後50年資料篠 1・2J (法政大学史資料集第21.22集，法政大学， 1998 
1999年)に基づいて作成。
法2)学校長は 3 高等学校 3 専門学校，大学予科，教員養成語学校の長を指す。
注3)出身者の割合=すべての出身者 (b+ c)ム学生総数 (a) (小数第3位四捨五入)。
表2-2 出身者の在学状況
(1946年度)













教育機関 学生総数 出身者 割合
大 ρーて4j-• 82645 4332 0.05 
大学予科 34919 2145 0.06 
専門学校 160791 10146 0.06 
高等学校 29068 2579 0.09 
注 1)i専門学校寧関係者入学状況調J











f品者調J(“Military Students (FormerJ" 






































































陸軍士 さを感じます 3 学内の文化|主体などの穣



































































































































































































































































































(12)“Staff Study To permit the entry of students 
formerly enrolled in the military academies of 






























か嵐を越えて-j(シリーズ「自伝Jmy life my 
world) ， ミネルヴァ書房， 2012年， 67~68頁。
(23)明治学院編刊 f明治学院百年史J1977年，
4-8頁。





念誌編集委員会編 rfrlllの残照JIE! 制 VI:~路高等
学校同窓会， 2003年， 116頁。
(28)高田里葱子 f学LJt• 階級-軍隊一高学歴兵士



































































(43)“School Inspection Check List -Middle 
Schools， 1946"，“Schoo1 Inspection Report四
CoUege"，“School Inspection List -College"， 
GHQ/SCAP Records， Box No. 2960.“319.1: 
Scho01 Inspection Report四 1946"，GHQ/SCAP 
























Treatment of Secondary and Higher Educational Institutions toward 
Former Military Educational Institution Graduates: 
Focusing on Development Process of Transference Measures 
in Early Postwar Japan 
Shinya SH1RAI¥ヘ7A
After the Potsdam Declaration， the Ministry of Education took measures to transfer former military 
educational institution graduates (hereinafter r・eferredto graduates) to secondary and bigher educational 
institutions. By researching the process， itwas found that confusion was rampant over噂 theway of treatment 
toward graduates secondary and higher educational institutions and confrontation occun・edbetween graduates 
and general students. This paper clarifies the treatment of secondary and higher educational institutions 
toward graduates by focusing on the development process of transference measures in early postwar Japan 
From October 1945， examinations were conducted under the policy of preferentially transfer甘nggraduates. 
However， some variations over the content and methods were found， and some educational institutions carried out 
prohibited “subject examinations". At the same time， dissatisfaction with transfer勾encemeasures increased in 
higher educational institutions， and student movements occurred iTequently and with ever二日"eaterintensity. 
General students positioned themselves at different existence fr・0111graduates and looked down upon them. 1n 
February 1946， the framework that graduates could enter was restricted， and confusion was caused over the 
treatment. 1n the view of such a situation， restrictions were relaxed in ]uly ]ヲ4-6.From that time forward， the 
Ministry of Education and CIE monitored graduates， but few cases involving・troublesabout graduates were 
reported. 1n response to such a situation， restrictions were relaxed even further in February 194-7， and the 
mo刊 mentto monitor the sta知sof graduates evaporated. 
From the above， secondary and higher educational institutions were busily engaged in the treatment of 
graduates without taking into consideration basic questions and answers over transference l1easures deepening. 
As such， itremained in essence a temporary measure. 1n addition， itcan be said that ideological confrontatiol1s 
with graduates were prevented by behaving as if they had notbing to do with militarists 
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